














　This research focuses on the development of the automobile industry and the alloy tool steel 
for cold dies. The needs of the times led to the development ot the alloy tool steel for cold dies. 
As a result, evolution the press technology in the automobile industry made great strides. The 
evolution of the alloy tool steel for cold dies is the result of the research on element and the 
metallic structure.
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　先に述べた冷間工具鋼の基本となる SKD11は、高 C（炭素）高 Cr 鋼にあたりはじまり
は1892年である12）。第一次世界大戦のころ高 C 高 Cr 鋼は高速度工具鋼13）の代用として、
耐摩耗性や熱処理の優れた性質により今日にいたる代表的な冷間工具鋼として認識されて
いる。





















































































18） 一般に8Cr 系の工具鋼の合金元素の基本は、1%C，1%Si，0.4%Mn，85Cr，2%Mo，0.3%V の合







































活動 CCC21、2005年には VI 活動がおこなわれた22）。また、各自動車メーカーでは自動車
21） 関係者によると、高温焼戻しが一般的になっていないころは、溶接補修で工具鋼を割ってしまうこと
が多かったという。
22） 当時、30％の型費低減を目標としていた。CCC21とは、Construction of Cost Competitiveness 21の略

























































































































A 社 SKD11改良鋼 1.2 0.3 0.4 0.08 10 1.3 0.3
B 社 SKD11改良鋼 1 1 0.4 8.3 2 0.3
B 社 SKD11改良鋼Ⅱ 0.7 0.4 0.5 0.07 7.1 1 0.2
C 社 SKD11改良鋼 1 1 0.4 8.3 2 0.3
C 社 SKD11改良鋼Ⅱ 0.7 0.3 0.4 0.07 7.4 0.9 0.2
注：単位％







鋼種／合金元素 C Si Mn P S Cr Mo V Ni W Co Cu
SKD11改良鋼前期型 0.6 0.3 0.5 0.01 0.07 6  2.1 0.3 0.1 0.04 0.04 0.05
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